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1. Untuk hampiran getombang kecil, andaikan e satu parameter kecil, dan tulis
rl = trll + g'rlz *
O = 
'] xl + U, x2 + EQr'+ e20, +
Di sini [' dan E, adalah arus-arus dengan nilai malar. Dengan membuat andaian-
andaian tertentu, dapatkan bentuk linear, sah pada Y = 0' untuk syarat permukaan
kinematik berikut :
arl dn an
-+q-+tr2^ -V=0 atasY=11at 'Exr - dxz
a0
Disini V = J
Ey
(1OO/1001
Z. (i) Tunjukkan bahawa hasiltambah dua deretan gelombang progresif yang bergerak
dalam dua arah bertentangan (tetapi secaman dalam aspek-aspek lain) adalah
satu gelombang pegun.
(ii) Dengan menganggapkan satu penyelesaian terpisah 0 = U(xr ) V(xz ) Y(y)'
dapatkan potensi halaju untuk gelombang pegun dalam satu kotak segi empat
tepat yanb dibatasi dengan dinding-dinding x1 = 0, a ; x2 = O, b; menganggapkan
kedalaman lebih besar daria dan b dan bahawa tegangan permukaan kecil.
(100/1oo)
3. (i) Tunjukkan bahawa taburan halaju untuk aliran di antara dua satah selari, satu di
tetapk?n dan yang kedua bergerak dengan halaju U adalah u = U y/e ; e jarak di
antara satah. Di bawah satu lereng tekanan dp/dx, tunjukkan bahawa aliran di
antara satah-satah ialah
.?4
-dp 1 (ey-y')
lJ=-- dx 21t
...12
15e
(100/100)
1"4. Dengan mengganti F = pd, F = : gpd', p ketumpatan malar air, h = malar ke2
dalam peisamaan-persamaan air cetek, dapatkan persamaan-persamaan aliran gas
dua - dimensi,
a6aa
** ^ (Fur) + - (pu2)=0dt dXr dxz
0u' du' Eu., 1 aFJ+u.J+uo-+--=0
at ')x, 'd", FE,'
'u'*r."'*r"&* 1 EF =oA 'dx., 'dx, FExt
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(ii) Tunjukkan bahawa dalam satu aliran tak berputar untuk bendalir tak boleh
mampat, hasiltambah daya-daya kelikatan secara teoretisnya adalah sifar.
(100/100)
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